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Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah 
tingkat ketimpangan pendapatan. Terjadinya ketimpangan pendapatan dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-
20115.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
berupa crosssection, dengan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan time series  
selama 2012-20115. Data diolah dengan analisis data panel . 
Hasil penelitian ini menunjukan variabel berpengaruh secara simultan 
terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel inflasi dan indeks 
pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan, sementara Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, indeks 
pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 
provinsi Jawa timur. 
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One measure of the success of a country's development is the level of income 
inequality. The occurrence of income inequality can be influenced by various 
factors, both economic and non-economic factors. This study aims to analyze 
what factors influence income inequality in East Java Province in 2012-20115 
This research is quantitative research. The data used is cross section, with 38 
districts / cities in East Java and time series during 2012-20115. Data is 
processed by panel data analysis. 
The results of this study indicate that variables influence and Human 
Development Index simultaneously on income inequality. Partially, the inflation 
variable has a positive and significant effect on income inequality, while 
economic growth, population, human development index does not affect income 
inequality in the province of East Java. 
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